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Tabellene i publikasjonen bygger på opptelling pr. 31.12. hvert 
år av FiskeridirektØrens "Register over merkepliktige norske 
fiskefarkoster .. (Merkeregisteret). Dette registeret omfatter alle 
fiskefarkoster med motor som brukes til ervervsmessig fiske, og 
fØres i henhold til "Lov om registrering og merking av fiskefar-
tøyer" av 5.12.1917, med senere endiinger. 
Lengdeangiyelse 
Som lengdeangivelse brukes nå farkostens lengste lengde i meter. 
Tidligere ble ofte bare kjenningslengden oppgitt som lengde på 
mindre fartøy. I slike tilfeller er i tidligere publikasjoner den 
oppgitte lengde blitt omregnet til tilsvarende lengste lengde. 
Usikkerhet med hensyn til nØyaktigheten av lengdebetegnelsene for 
eldre og mindre fartØy i kildematerialet, gjØr at en fra og med 
årets utgave av Fiskeflåten har valgt å benytte den oppgitte 
lengden uten eventuell omregning. Dette gjØr at det i Fiskeflåten 
1986 vil være et relativt større antall fartøy enn tidligere i de 
minste lengdegruppene (< 8 m). For øvrig har en fra og med 
1985-utgaven satt nedre grense for lengden til dekte fartøy til 
6 m. 
Tonnasje 
Tonnasjen er angitt i brutto registertonn (BRT). Etter nye 
forskrifter (SjØfartsdirektoratet 1983) skal fartØy over 15 m 
inneha målebrev. For fartøy uten målebrev er tonnasjen fastsatt 
etter en fast skala for sammenhengen lengde/tonnasje. Fra og med 
1985 er denne skalaen endret i samsvar med SjØfartsdirektoratets 
målinger. Dette vil ha betydning i en direkte sammenlikning med 
tonnasjetall i tidligere utgaver av "Fiskeflåten". 
Etter 18.7.1982 gjelder nye regler for beregning av brutto-
tonnasjen til målepliktige fartøy. Disse vil fram til 18.7.94 
bare gjelde 
- fartØy bygd etter 18.7.1982 
- fartøy som er ombygd eller forandret i vesentlig grad etter 
nevnte dato 
- fartØy der eieren forlanger ny måling. 
I overgangsperioden vil spesielle dispensasjonsregler fra disse 
forskriftene kunne gjelde for nasjonale målebrev. 
Forskjellen mellom resultatet (antall BRT) et fartøy vil få med 
de to målemetodene, kan være relativt stor. I overgangsperioden 
bØr en derfor vise forsiktighet i sammenlikning mellom tonnasje-
tallene for forskjellige år. 
I utgaver av "Fiskeflåten" fØr 1985 er det beregnet tonnasje i 
BRT også for åpne farkoster. Imidlertid er BRT-begrepet knyttet 
til lukkede rom, slik at begrepet ikke har mening for åpne 
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fartøy. Apne fartøy er dermed ikke gitt tonnasje fra og med 
1985-utgaven. Dette vil påvirke en evt. direkte sammenlikning med 
tonnasjetall fra tidligere publikasjoner. 
Annet 
Meldinger til Merkeregisteret går gjennom flere ledd fØr de når 
hovedregisteret, fØrst merkelovens tilsynsmenn i registrerings-
kommunen og deretter fiskerisjefen i . vedkommende distrikt. Dette 
medfØrer at Merkeregisteret ikke vil være helt a jour på opp-
tellingstidspunktet m.h.t. utmeldinger, innmeldinger og andre 
endringer i registeret. Særlig ved utmelding av mindre farkoster 
kan det ta tid fØr endringer blir registrert. 
Fiskeridirektoratet foretar med jevne mellomrom en mer omfattende 












ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER , 1977-1986. 
The number of registered boats, 1977-1986. 
ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER, PR. 31. DESEMBER 1986. 
The number of registered boats as per December the 
31st. 1986. 
UTVIKLING I ANTALL APNE FARIOSTER, FORDELT ETTER 
LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 198l-86. 
Development in the number of open boats, by length 
and year of building. Each year 1983-86. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, 
ALUMINIUM OG FERROSEMENT, FOR'DELT ETTER LENGDE OG 
BYGGEAR. PERIODEN 1983-86. 
Development in the number of decked plastic, 
aluminium and ferrocement boats, by lenqth and year 
of building. Each year 1983-86. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT 
ETTER LENGDE OG BYGGEAR. PEaiOOEN 1983-86. 
Development in the number of decked wooden boats, by 
length and year of building. Each year 1983-86. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARJtOSTER AV STAL, FORDELT 
ETTER LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1983-86. 
Development in the number of decked steel boats, by 
length and year of buildinq. Each year 1983-86. 
FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE LENGDE I HVERT FYLKE I 
1986, OG GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I 
PERIODEN 1972-86. ETTER FARXOSTGRUPPE. 
Averaqe lenqth of boats by county in 1986, and 
average national figures for each year in the period 
1972-86. By type of boat. 
FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 
1986, OG GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I 
PERIODEN 1972-86. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Average aqe of boats by eacb county in 1986, and 
average national fiqures for each year in the period 
1972-86. By type of boat. 
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Tabell 9: ANTALL REGISTRERTE APNE FARKOSTER PR. 31.12.1986, 
BYGGET 1977-86 . ETTER LENGDE . 
The number of registered open boats as per December 
the 31st 1986. Built 1977-86. By lenqth. 
Tabell 10: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1986, BYGGET 
1977-86. DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT. ETTER LENGDE. 
The number of reqistered boats as per December the 
31st. 1986. Built 1977-86. Decked boats of plastic, 
aluminium and ferrocement. By lenqth. 
Tabell 11: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1986. BYGGET 
1977-86. DEKTE TREFARKOSTER. ETTER LENGDE. 
The number of registered boats as per December the 
31st 1986. Built 1977-86. Decked wood~n boats. By 
lenqth. 
Tabell 12: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1986. BYGGET 
1977-86. DEKTE STALFARKOSTER. ETTER LENGDE. 
The number of registered boats as per December the 
31st 1986. Built 1977-86. Decked steel boats. By 
length. 
Tabell 13: ANTALL FARKOSTER UTGATT AV MERKEREGISTERET 1982-86. 
Gross reduction of reqistered boats, 1982-86. 
Tabell 14: GJENNOMSNITTSALDER AV KONDEMNERTE, UTRANGERTE, 
OPPHUGGEDE OG FORLISTE FARKOSTER, 1984-86. ETTER TYPE 
FARKOST. 
Average age of scrapped and wrecked boats, 1984-86. 
By type of boat. 
Tabell 15a: TONNASJEN FOR DEKTE FARKOSTER FYLKESVIS 1984-86. 
1986 ETTER TYPE FARKOST. BRUTTO REGISTER TONN (BRT) 
Tonnaqe of decked boats by county 1984-86. 1986 by 
type of boat. GRT. 
Tabell 15b: DEKTE PLASTFARKOSTER 1986. ANTALL OG TONNASJE FORDELT 
PA FYLKE. BRT. 
Decked plastic boats 1986. Number and tonnaqe by 
county. GRT. 
Tabell 16: DEKTE FARKOSTERS SAMLEDE TONNASJE 1983-86. FOR 1986 
FORDELT PA LENGDEGRUPPER. KUN DEKTE FARKOSTER. BRT. 
The total tonnage of the fishing fleet 1983-86. 1986 
by qroups of lenqth. Decked boats only. GRT. 
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Tabell 17: ANTALL FARKOSTER, FORDELT ETTER LENGDE OG BYGGEAR, 
1986. 
The number of boats, by length and year of building, 
1986. 
Tabell 18: DEKTE FARKOSTER ETTER ANTALL OG STØRRELSE (BRT). 
1986. 
Decked boats by number and tonnage (GRT). 1986. 
Tabell 19a: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER LENGDE FOR 
HVERT FYLKE, 1986. 
The number of open boats by length and county, 1986. 
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Tabell 19b: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT 
FYLKE, 1986. 
The number of open boats by year of building and 
county, 1986. 
Tabell 20a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT, FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE, 
1986. 
The number of decked boats aade of plastic, aluminium 
and ferrocement, by length and county. 1986. 
Tabell 20b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 
1986. 
The number of decked boats •ade of plastic, aluminium 
and ferrocement, by year of building and county, 
1986. 
Tabell 21a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER 
LENGDE FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of decked woodeu boats by length and 
county, 1986. 
Tabell 21b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of decked wooden boats by year of buildinq 
and county, 1986. 
Tabell 22a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER LENGDE 
FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of decked steel boats by length and 
county, 1986. 
a 
Tabell 22b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of decked steel boats by year of building 
and county, 1986. 
Tabell 23a: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE 
FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The total number of decked boats by length and 
county, 1986. 
Tabell 23b: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The total number of decked boats by year of building 
and county, 1986. 
Tabell 24: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE 
OG TONNASJE. 1986. 
The total number of decked boats by groups of length 
and tonnage, 1986. 
Tabell 25: SAMLET TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER, FORDELT ETTER 
FARKOSTENES LENGDE OG TONNASJE, 1986. 
Total tonnage of decked boats by groups of length and 
tonnage 1986. 
Tabell 26: ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER MOTORENS 
STØRRELSE (HK) OG FARKOSTENS LENGDE, 1986. 
The number of engines of the fishing fleet by power 
(HP) and length of boats, 1986. 
Tabell 27: ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER 
FABRIKASJONSAR OG STØRRELSE (HK}, 1986. 
The number of engines of the fishinq fleet by year of 
construction and power of engines (HP), 1986. 
Tabell 28: MOTORENS GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE 
STØRRELSESGRUPPER 1983-86. 
Average age of engines by ~.P. qroups, 1983-86. 
I..D 
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l~b•ll 1 : ANTAll REGISTRERTE FARKOSTER, 1977-1986. 
Tht nu•b•r of rtgiattrtd boAta, 1977-1986. 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
A l l t TotAl ...................... 24.847 25.180 25.874 26.504 26.684 26.733 26.045 25.564 24.078 23.078 
Fordtlt ttttr typt By typt 
Otkt.t farkoattr Dtcktd bo•t• 7.617 7.863 8.005 8.225 8.535 8.906 8.969 9.087 8.822 8.865 
lpnt farkoattr Optn boate 17.230 17.317 17.869 18.279 18.149 17.827 17.076 16.477 15.256 14.213 
Fordtlt fy)ktiYil By county: 
Finn•ilrk ........................ 3.085 3. 1 2 o 3.175 3. 1 3 4 3. 16 3 3. 165 3.070 2.994 2.931 2.818 
Tro•• ........................... 4.008 4. 190 4.456 4.709 4.929 4.988 4.865 4.702 4.582 4. o 7 6 
Nord lind ........................ 6. 51 o 6.561 6.643 6.788 6. 711 6.665 6.236 6. 15 4 5.912 5.904 
Nord - TrtndtlAg .................. 861 7 81 800 815 848 868 864 861 788 8 1 4 
Str-lrtndtlAg ................... 1. J 2 6 1 . 2 8 5 1. J os 1 . 3 1 4 1. 2 95 1 . 2 97 1. 300 1. 2 8 5 1 . 19 7 1 . 1 8 6 
H•rt og Ro•adAl ................. 2.501 2. 531 2.599 2.678 2.603 2.561 2.582 2.604 2.562 2.322 
Sogn og Fjordilnt ................ 1. 52 5 1 . 57 8 1. 6 36 1. 677 1. 71 J 1. 72 9 1. 7 8 2 1. 7 o 4 1. 6 2 2 1 . 6 2 o 
Hordlland ••••••••••••• l ••••••••• 1. 100 1. 719 1.792 1 . 81 9 1. 8 68 1 . 917 1. 9 J 8 1 . 9 4 o 1. 60 5 1.608 
Rogalind ........................ 1 . J 57 1 . 3 8 o 1 . J 74 1 . 4 21 1 . 3 8 o 1.390 1. J 17 1. 26 5 1. o 8 5 983 
Vtat-Agdtr •• l •• l •••••••••••••••• 826 866 904 953 980 988 981 967 884 843 
Auat - Agdtr ...................... 328 334 330 337 339 337 336 323 265 268 
Ttl••Arll ........................ 186 189 196 189 190 185 155 157 1 4 1 1 4 3 
Vtatfold ........................ 2 1 5 214 217 215 209 204 194 190 1 4 1 1 4 3 
Øuaktrud ........................ 28 28 29 JO 27 28 27 27 26 27 
Aktrahua ........................ 38 32 3 1 34 35 34 31 JO 23 25 
o. l o ............................ 17 22 1 9 1 8 19 17 1 7 1 9 1 o 1 o 
lat fold ......................... 336 350 368 373 375 360 350 342 298 288 
lO 
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Tabell 2: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31. OESEHBER 1986. 
Th• numb•r of r•gist•r•d boata as p•r O•c~mb•r th• 31st 1986. 
l H•rav Of which l 
1------------------------------------------------------------------1 
I alt l Døkt. farkoster l Apne l 
l Total l O•cked boata l farkoster l 
1-------------------!----------------------------------------------------1 open boats l 
l l Av plast{ l l l l l 
l l annet mat. l l l Dekte l l 
Fylke l Antall IPlastic/ot~erl Av tre l Av atll l i alt l Antall l 
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l l l l l l l l l 
l H•h land•t Total l 23.078 l 100,0 l 3.241 l 4.928 l 696 l 8.865 l 14.213 l 
l l l l l l l l l l ________________________ ! _________ ! _________ l _____________ l ___________ l ____________ ! _____________ l _____________ l 
Medregnet 134 av alu.iniUM og 11 av ferroaeM•nt. 
Including 134 alu•iniu. and 11 f•rroc•m•nt. 
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Tabell 3: UTVIKLING I ANTALL ÅPNE FARKOSTER, FORDELT ETTER LENGDE 1 OG BYGGEÅR . . 
PERIODEN 1983-86. 
Development in the number of open boats, by length and year og building. 
Each year 1983-86. 
Ar Year 1983 1984 1985 1986 
Alle total 17.076 16.477 15.256 14. 213 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4.9 meter 3.087 3.073 2.982 3. 133 
5.0 - 5.9 .. 6.086 5.882 4.735 5.400 
6.0 - 6.9 .. 2.336 2.248 2.894 2.798 
7.0 - 7.9 " 3.450 3.294 2.867 1 . 9 68 
8.0 - 8.9 .. 1 . 535 1 . 4 3 4 1 . 3 03 692 
9.0 - 9.9 .. 417 387 330 171 
10.0 - 10.9 .. 148 140 128 43 
11 . o - 11 . 9 .. 1 2 1 4 1 2 8 
12.0 - 12.9 .. 5 5 5 -
13.0 - 13.9 .. - - - -
Fordelt etter byggelr: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 564 510 466 428 
Før 1900 3 3 3 3 
1900-09 1 4 25 9 8 
1910-19 40 4 1 36 3 1 
1920-29 96 88 76 67 
1930-39 506 464 384 335 
1940-49 926 841 705 631 
1950-59 3. 183 2.950 2.585 2.301 
1960-69 4.428 4. 14 2 3.758 3.413 
1970-74 2.715 2.626 2.435 2.227 
1975-79 3. 129 3.096 2.909 2.738 
1980 622 629 620 582 
1 9 81 487 492 474 456 
1982 262 282 293 293 
1983 1 o 1 174 206 212 
1984 - 11 4 163 180 
1985 - - 134 192 
1986 - - - 11 6 




Tabell 4: UTVIKLING I A~TALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG FERROSEMENT, FORDELT 
ETTER LENGDE OG BYGGElR. PERIODEN 1983-86. 
Development in the number of decked plastic, aluminium and ferrocement boats, 
by length and year of building. Each year 1983-86. 
lr Year 1983 1984 1985 1986 
Alle total 2.652 2.841 2.982 3. 2 41 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4. 9 meter 2 2 - -
5.0 - 5.9 .. 3 6 - -
6.0 - 6.9 .. 109 139 176 330 
7.0 - 7.9 .. 495 576 648 816 
8.0 - 8.9 .. 833 855 845 798 
9.0 - 9.9 .. 716 744 779 799 
1 o. o - 1 o. 9 .. 380 395 402 341 
11 . o - 11 . 9 .. 24 27 27 20 
12.0 - 1 2. 9 .. 66 69 70 87 
13.0 - 13.9 .. 6 6 6 1 
14. o - 14. 9 .. 10 15 21 33 
15. o - 15. 9 .. 3 3 3 3 
16. o - 1 6. 9 .. - - - -
17.0 - 17. 9 .. 1 1 1 1 
18.0 - 18. 9 .. 2 1 2 4 
19.0 - 19. 9 .. 2 2 1 1 
20.0 - 24.9 .. - - 1 1 
Fordelt etter byggelr: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 14 14 1 3 11 
1950-59 2 4 4 4 
1960-64 - - - -
1965-69 39 42 37 40 
1970-74 420 412 395 386 
1975-79 952 938 890 879 
1980 251 253 245 235 
1981 401 396 384 374 
1982 373 377 361 361 
1983 200 250 255 257 
1984 - 155 204 208 
1985 - - 194 226 
1986 - - - 260 
Se under lenqdeanqivelse pl side 3. Merk ny beregningsmlte f.o.m. 1986 for mindre 
farkoster. 
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Tabell 5: UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER LENGDE 1 OG BYGGE-
AR. PERIODEN 1983-86 
Development in the number of decked wooden boats, by length and year of 
building. Each year 1983-86. 
År Year 1983 1984 1985 1986 
Alle total 5.664 5.580 5. 165 4.928 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4.9 meter 2 3 - -
5.0 - 5.9 " 2 1 - -
6.0 - 6.9 .. 83 1 o 1 108 269 
7.0 - 7.9 .. 687 695 6 51 864 
8. o - 8.9 " 1 . o 9 5 1 . o 6 8 1. 025 952 
9.0 - 9.9 .. 816 807 789 653 
1 o. o - 1 o. 9 " 667 649 638 559 
11 . o - 11 . 9 .. 347 325 2 81 21 o 
1 2. o - 12.9 " 286 282 230 215 
13. o - 13.9 .. 277 266 225 215 
1 4 . o - 14. 9 .. 258 256 231 205 
15.0 - 15.9 .. 347 339 315 246 
16.0 - 1 6. 9 .. 169 168 1 4 4 96 
17. o - 17. 9 .. 106 105 85 70 
18.0 - 18.9 .. 109 105 9 1 82 
1 9. o - 19.9 " 117 117 1 o 4 90 
20.0 - 24.9 .. 243 240 2 o 1 1 6 8 
25.0 - 29.9 .. 43 44 38 28 
30.0 - 34.9 .. 1 o 9 8 6 
35.0 - 39.9 .. - - - -
40,0 - 44,9 - - - -
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 64 6 1 60 48 
Før 1900 1 o 8 9 7 
1900-09 33 35 26 21 
1910-19 199 188 154 123 
1920-29 1 8 1 169 13 o 11 o 
1930-39 532 499 406 348 
1940-49 634 608 515 4 51 
1950-59 1 . o 21 988 9 1 4 842 
1960-64 760 746 687 665 
1965-69 703 705 677 687 
1970-74 640 641 634 643 
1975-79 589 593 586 585 
1980 87 84 8 1 81 
1 9 8 1 86 92 92 95 
1982 86 86 84 86 
1983 39 48 50 53 
1984 - 29 36 37 
1985 - - 24 27 
1986 - - - 20 





Tabell 6: UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STlL, FORDELT ETTER LENGDE 1 OG BYGGEÅR 
PERIODEN 1983-86. 
Development in the number of decked steel boats, by length and year of 
building. Each year 1983-86. 
lr Year 1983 1984 1985 1986 
Alle total 653 666 675 695 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
6,0 - 6,9 m - - - 1 
1.0- 7.9 . - 1 1 1 
8.0 - 8.9 .. 4 5 5 6 
9.0 - 9.9 .. 5 5 4 4 
10.0 - 1 o. 9 . 19 19 1 9 24 
11 . o - 11 . 9 .. 16 17 17 1 5 
12.0 - 1 2. 9 . 21 1 8 1 8 1 6 
13.0 - 13. 9 N 8 8 10 13 
14.0 - 14. 9 . 1 1 8 1 o 
15.0 - 15.9 . 8 9 8 6 
16. o - 16. 9 . 4 5 5 2 
17.0 - 17. 9 . 4 9 11 1 2 
18. o - 18. 9 . 5 1 8 1 1 
19.0 - 1 9. 9 . 7 9 11 21 
20.0 - 24.9 . 66 62 61 60 
25.0 - 29.9 .. 66 71 71 68 
30.0 - 34.9 .. 108 108 111 11 o 
35.0 - 39.9 .. 65 64 68 65 
40.0 - 44.9 .. 54 55 51 50 
45.0 - 49.9 .. 93 88 83 85 
50 m og over 93 99 105 11 6 
Fordelt etter byggelr: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 5 5 6 3 
Fer 1900 - - - -
1900-09 5 5 2 2 
1910-19 - - 1 -
1920-29 1 1 - -
1930-39 1 o 11 11 9 
1940-49 38 36 35 35 
1950-59 11 o 108 106 106 
1960-64 48 49 48 50 
1965-69 142 138 133 130 
1970-74 73 73 13 71 
1975-79 172 178 176 172 
1980 18 20 . 20 1 8 
1 9 8 1 1 o 9 9 9 
1982 11 11 11 1 1 
1983 1 o 1 2 11 1 1 
1984 - 1 o 9 1 1 
1985 - - 24 23 
1986 - - - 34 
1 Se "lengdeangivelse" side 3. Merk ny beregningsmlte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
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TABELL 7: FARKOSTENE$ GJENNO~SNITTLIGE LENGDE l HVERT FYLKE l 1986 1 OG GJENNOMSNITTSTALL 
l 
l 
FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1972-86. ETTER FARkOSTGRUPPE. 
Av•rag• l•ngth of boata by county in 19861 and av•ra9R national figur•• 
for each y•ar in th• p•riod 1972-86. By type of boat. 
l Apn• Dekte fark. av
2 
O.kt• fark. D•kte fark. 
l fark. plaat/annet ~•t av tr• av stål 
l Fylk• 
l County 
l Op•n D•cked boata of
2 
O.ck•d wooden Oecked steel l 
l boata plastic/oth.~ater boata boats l 
l 1-----------------------------------------------------------------------1 
l l l'l•t.r l ~•hr l P1eter l M•hr l 
1----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------1 
l l l l l 
l FINNMARK l 5,4 l 9~0 1017 l 3014 l 
l T ROI'lS l 5 , 3 l 8 , 8 1 O 1 8 l 35 , 2 l 
NORDLAND l 51 5 8 1 6 10,6 l 32 1 1 l 
NORD-TRØNDELAG l 5~7 816 10,3 l 26~5 l 
SØR-TRØNDELAG 6~1 8~5 10,1 l 31,4 l 
MØRE OG ROMSDAL 6 1 7 8 , 7 11 , 1 l 37 , 7 l 
SOGN OG FJORDANE 6,5 8,7 11,0 l 30,3 l 
HORDALAND 6, 7 8,5 1112 l 4414 l 
ROGALAND 6, 9 8 1 9 121 7 l 32 1 5 l 
VEST-AGDER 616 9,2 13,9 l 2014 l 
AUST-AGDER 616 8,8 12~8 l 1419 l 
TELEMARK 7 1 1 9 1 O 12,9 l 12 1 1 l 
VESTFOLD 7~0 9~3 12,6 l 13~9 l 
BUSKERUD 6,4 814 12,0 l 8,5 l 
Ir AKERSHUS 6 l 3 8 l 6 11 l 3 l l 
l OSLO 7 , 6 8 , 1 12 , 6 l 1 O 1 2 l 
l ØSTFOLD 710 819 l 12,7 l 1015 l 
1----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------1 
l l l l l l 
l HELE LANDET l l l l l 
l TOTAL 1986 l 5~9 l 8,7 l 10,9 l 3415 l 
l l l l l l 
1----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------1 
l l l l l 
l 1985 6 l 2 l 8 l 9 l 11 • 4 l 34 l 5 l 
l 1984 6 l 2 l 8 l 9 l 111 6 l 34 l 5 l 
l 1983 6 • 2 l 8 l 9 l 11 • 6 l 34 l 6 l 
l 1982 6 • 3 l 9 l 1 l 11 l 7 l 35 l 1 
l 1 981 6 l 3 l 9 l 1 l 11 l 8 l 35 l 4 
l 1980 613 l 911 l 12.0 l 3610 
l 1979 6 • 3 l 9 l 1 l 12 l 1 l 36 l 9 
l 1978 614 l 9.1 l 12,) l 3711 
l 1977 3 6 l 4 l 9 l 1 l 12. 4 l 37 l 4 
l 1976 6 l o l 8 l 4 l 111 2 l 35 l 5 
l 1975 6 l o l 8 l 3 l 11.3 l 35 l 7 
l 1974 6 l 1 l 813 l 1114 l 35 l 9 
l 1973 6,1 l 8,4 l 1115 l 36,0 
l 1972 6 l 1 l 8 l 3 l 111 5 l 35 l 8 ! ____________________________________ ! ____________________ ! ________________ ! ___________________ _ 
2 
Aluminium og f•rroae•ent. 
Aluminium and f•rroc•~•nt. 
3 • Fram t.o.m. 1976 er malene gitt aom kjenningalengde. 
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Tab•ll 8: FARKOSTENE$ GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 1986, OG GJENNOMSNITTSTALL 
FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1972-86. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Av•r•g• ag• of boats by county in 1986, and av•rag• national 
figur•• for •ach y•ar in th• period 1972-86. By typ~ of boat. 
l Apne D•kt• fark. av 
1 
Dekte fark. D•kt• fark. 
l fark. plast/ann•t mat. av tr• av stll 
Fylk• l Op•n D•ck•d boate of 
1 
D•ck•d wood Deck•d st••l 
County l boa te plaetic/oth.mat.r. boats boa ta 
1-----------------------------------------------------------------------
l Ar-y•are l lr-y•are l lr-y~ars l lr-y~ars 
----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------
FINNMARK 16,8 7,3 27,1 14,4 
TROMS 17,0 6,7 26,3 17,6 
NORDLAND 16,9 6,7 24,8 14,3 
NORD-TRØNDELAG 19,0 5,8 28,9 17,9 
SØR-TRØNDELAG 21,7 6,6 23.7 21,0 
HIRE OG ROMSDAL 20,5 7,3 25,0 17,9 
SOGN OG FJORDANE 24,1 6,2 28,0 16,4 
HORDALAND 22,3 6,5 27,2 22,7 
ROGALAND 25,3 6,7 26,7 21,9 
VEST-AGDER 22,4 4,3 25,5 12,8 
AUST-AGDER 17,3 4,9 28,0 9,8 
TELEMARK 21,0 5,9 37,2 2,5 
VESTFOLD 19,8 6,0 27,9 1,5 
BUSKERUD 22,7 4,5 36,8 
AKERSHUS 23,9 3,3 30,6 
OSLO 20,8 4,5 51,8 1,5 
ØSTFOLD 24,3 7,6 30,5 13,0 
----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------
1 l l l 
HELE LANDET l l l l 
TOTAL 1986 l 19,2 l 6,6 l 26,0 l 17,5 






































































18 l 1 
17,9 
16 
! ____________________________________ ! _________________________________________________________ _ 
Aluminium og f•rro••~nt. 
Aluminium and f•rroc•~•nt. 
17 
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Tabtll 9: ANTALL REGISlRERTE lPNE FARKOSTER PR. 31.12.1986, BYGGET l 1977-86. 
ETTER LENGDE . , 
1 
Byggtår 
Yta r of 
building 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1979 
1980 






I a l t 
Total 
Tht nu•btr of rtgiattrtd optn boata aa ptr Dtctabtr tht 31at 1986. 
Built 1977-86. By ltngth. 
Ltngdt i atttr. Ltngth in ••ttr. 
0- 5- 6- 7- 8- 9- 1 o- 11 - 1 2-
1 1 9 2 1 8 7 1 6 1 32 6 - - -
1 6 5 254 49 45 33 9 1 - -
160 274 6 1 60 25 1 - - -
1 8 4 229 86 56 22 4 - 1 -
1 2 3 202 73 38 1 6 3 - 1 -
8 1 122 35 33 1 4 6 2 - -
55 92 33 22 1 o - - - -
59 77 23 1 6 3 2 - - -
49 97 2 1 1 4 7 2 2 - -
1 3 80 1 2 8 3 - - - -
1008 1645 464 353 165 39 5 2 -








2 1 2 
1 8 o 
1 9 2 
11 6 
3681 
St l10S2!10Si~tlll aidt 3. "•rk ny btrtgningaaltt f.o.•. 1986 for aindrt farkoattr. 

















ETTER LENGDE . 
Th~ nu•ber of r•gi1tered bo1t1 11 per Dece•b•r th• 31st 19865. Built 1977-86. Oecked boata of plaatic, alu•iniu• 
and ferroc•••nt. By length. 
L•ngde i ••ter. L~ngth in ••t~r 
l a l t 
6- 1- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- Total 
27 31 29 58 28 2 10 2 - - - - - - - 187 
24 35 36 57 2 1 1 15 1 1 1 - - - - - 192 
1 8 45 55 60 1 3 1 6 2 3 1 - - - - - 204 
26 60 11 50 1 3 - 6 1 2 - - - - - - 235 
50 11 9 100 65 24 3 9 - 2 1 - - 1 - - 374 
27 102 102 11 42 1 6 - 3 - - 1 - - - 361 
32 81 52 47 37 1 4 - 2 - - - - 1 - 257 
23 76 37 42 25 1 2 - 2 - - - - - - 208 
1 5 70 33 67 27 2 5 - 5 - - - 1 - 1 226 
28 62 52 47 40 3 17 - 9 - - - 2 - - 260 
270 681 573 570 270 15 80 6 29 J - 1 4 1 1 2504 
- - ~~~~-- L_ 




Tabell 11: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PA. 31.12.1996, BYGGET 1977-96. OEKTE TREFARKOSTER. ETTER LENGOE.
1 
The numb~r of regiatered bo~ta ~• per Oecember 31st 1986, built 1977-86. Oecked wooden bo~ts. By length. 
l l Lengde i m~ter. Length in meter l 
l 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l Bygge år: l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Year of l l l l l l l l l l l l l l l l . l l I alt l 
l building: l 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l JO- l Total l 
----------------l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l--------
1 l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1977 l 1 l 19 l 25 l 29 l 26 l 2 l 1 l 2 l - l J l 1 l - l - l J l 2 l 1 l - l 115 
1978 l 8 l 19 l 29 l JO l 23 l 1 l 2 l 2 l - l 11 l - l - l 1 l 1 l J l - l - l 130 
1979 l J l 11 l 23 l 17 l 19 l 7 l 1 l 2 l 2 l 7 l - l 2 l - l 1 l 2 l - l - l 96 
1980 l 7 l 11 l 17 l 18 l 16 l J l - l 2 l - l 3 l - l 2 l 1 l - l 1 l - l - l 81 
1981 l 1 l 12 l 26 l 20 l 22 l 3 l 1 l 2 l - l 3 l - l - l 1 l 2 l 2 l - l - l 95 
1982 l - l 5 l 24 l 22 l 17 l 2 l 2 l 2 l 1 l 3 l 2 l - l - l 2 l 4 l - l - l 86 
1983 l 1 l J l 15 l 13 l 6 l J l 3 l 3 l 1 l 2 l - l - l - l 2 l 1 l - l - l 53 
1984 l 4 l 3 l 6 l 9 l 10 l 2 l 1 l - l 2 l - l - l - l - l - l - l - l - l 37 
1985 l 1 l 1 l 7 l 4 l 5 l 1 l 2 l 1 l 4 l - l - l - l - l - l 1 l - l - l 27 
1996 l - l - l 5 l 1 l J l 1 l 4 l - l 4 l - l - l - l 1 l 1 l - l - l - l 20 
----------------l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l--------1 
I ~l t . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
To t~ l l 26 l 84 l 177 l 163 l 14 7 l 25 l 17 l 16 l 14 l 32 l 3 l 4 l 4 l 12 l 16 l 1 l - l 7 40 1 l _________________ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ________ ! 
1 
Se lensdeangiyelee sid~ J. Herk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
l-' 
\.0 
T~bell 12: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1986, BYGGET 1977-86. OEKTE STALFARKOSTER. ETTER LENGDE. 1 
Th@ number of registered boata aa per OeceMb@r 31at 1986, built 1977-86. Decked steel boats. By length. 
N 
o 
l l lengde i meter. length in meter. l 
l 1----------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------1 
l Byggelr: l l l l l l l l l l l . l l l l l l l l l l 
l Year of l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I alt l 
l building: l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- 25- l 30- l 35- l 40- l 45- l 50- l Total l 
----------------l-----l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------ ------l------l------l------l------l------l-------
1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1977 l - l 1 l - l - l 3 l 2 l 1 l - l . 1 l - l - l - l - l 1 5 l 6 l 4 l - l 2 l 4 l 30 
1978 l - l 1 l - l 3 l 1 l 2 l 2 l 1 l - l - l 1 l - l 2 l 2 10 l 9 l 2 l 1 l 5 l 12 l 54 
1979 l - l - l - l 1 l - l 1 l 1 l 1 l 2 l - l 1 l 1 l - l 1 5 l 8 l 3 l 1 l 3 l 5 l 34 
1980 l - l - l 1 l 1 l - l 1 l 3 l 2 l - l 1 l - l - l 1 l 1 3 l 3 l - l - l - l 1 l 18 
1981 l - l - l - l 1 l 1 l - l - l - l - l - l 2 l 3 l 1 l - - l - . l 1 l - l - l - l 9 
1982 l 1 l - l - l 4 l - l - l - l - l - l - l - l - l - l 4 - l 2 l - l - l - l - l 11 
1983 l - l 1 l - l 1 l 2 l - l - l - l 1 l - l 1 l - l - l 3 2 l - l - l - l - l - l 11 
1984 l - l - l - l 1 l - l 1 l - l 2 l - l - l 3 l - l - l 2 2 l - l - l - l - l - l 11 
1985 l - l - l - l 2 l - l 1 l 2 l - l - l 1 l 3 l 2 l 1 l 4 3 l 1 l - l - l 1 l l 23 
1986 l - l - l - l - l - l 1 l 3 l 3 l - l - l - l 3 l 9 l 2 1 l 1 l . - l 2 l 1 l ... l 35 
1----------------l-----l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------!------l------l-------1 
l I alt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Total l 1 l 3 l 1 l 14 l 7 l 9 l 12 l 9 l 4 l 2 l 11 l 9 l 14 l 20 l 31 l 30 l 10 l 4 l 12 l 33 l 236 l ! ________________ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _______ ! 
1 
Se lengdejngiyelae side 3. Herk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
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Tabell 13: ANTALL FARKOSTER UTGÅTT AV MERKEREGISTERET 1982-86. 
Gross reduction of registered boats, 1982-86. 
Andre avgangs-
Solgt til Solgt til årsaker og 
Kondemnert, Forlist utlandet a~net.merre- uoppgitt 
År utrangert Lost at Sold to d~str~kt Other reasons I alt 
Year opphugget sea foreign Sold to other of discharge Total 
Scrapped countries registerirg and reasons 
districts not known 
1982 108 72 4 583 1 1 4 o 1907 
1983 107 62 6 550 1668 2393 
1984 96 75 6 523 1379 2079 
1985 3 1 2 82 8 661 2355 3418 
1986 245 55 1 o 724 1769 2803 
Her er tatt med de farkoster som vil eller antas å ville bli benyttet til 
fiske fortsatt, og derfor ventes å komme inn igjen i registeret under nytt 
merke. Imidlertid er det en del av disse som ikke kommer inn igjen som fiske-
farkoster og de skulle egentlig vært med i gruppen "andre avgangsårsaker og 
uoppgitt". I den siste gruppen finnes det også farkoster som skulle ha hørt 
inn under en av de andre gruppene, men som det ikke har vært mulig å skille 
ut. 
Including boats which will be or are expected to be used for fishing in the 
future, and therefore expected to reenter the register under a new registration 
number. However, some of these boats will not reenter as fishing boats and 
therefore they should in fact have been grouped under "other reasons of 
discharge and reasons not known". The latter group also contains boats that 
should belong to ane of the other group. These could however not be separated. 
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Tabell 14: GJENNOMSNITTSALDER AV KONDEMNERTE, UTRANGERTE, OPPHUGGEDE OG FORLISTE 
FARKOSTER, 1984-86. ETTER TYPE FARKOST. 
Avtragt agt of scrapped and wrecked boata, 1984-86. By type of boat. 
1 9 8 4 1985 1 9 8 6 
G j . an .. G j . s n . G j . s n . 
Antall alder, 1 r Antall alder, . Antall alder, . ar ar 
Nu11ber Ave rage Nu11ber Ave rage Nu11ber Ave rage 
age, year a agt, year a age, years 
lp ne farkoster: 
O pen boata: 
o - 6. 9 •eter 52 2 1 . o 61 25.7 53 2 5. 3 
1. o - 9. 9 " 21 28.7 32 29.4 1 2 26.5 
1 o . o - 1 9 . 9 " 1 6.5 1 1 29.5 .. 
A l le Total 80 2 3. 4 94 27.0 66 25.6 
Dektt trefartlytr: 
Dtcktd woodtn bo a .ta : 
o - 6.9 ••ter 2 23.5 1 1 8 . 5 2 23.0 
7.0 - 9. 9 " 32 26.4 35 21 . 8 16 24.4 
1 o . o - 1 9 . 9 " 33 41 . 5 204 48.4 174 48.3 
20.0 - 29.9 " 5 50.1 36 40.4 24 36.0 
30 • og ovtr 2 34.0 1 29.5 1 3 3. 5 
A l l t Total 74 34.7 277 4 3. 8 2 17 44.9 
Dekte atålfarkoattr: 
Decked atttl boata: 1 27.5 10 41 . 1 6 30.2 
Andrt Othera: 9 4.7 1 1 7.8 1 1 6.4 
A l le grupptr: 
Total a l l groupa: 170 27.7 392 3 8. 8 300 39.0 
Tabell 15a: TONN.SJE FOR DEKTE F•RKOSTER FYLKESVIS 1984-86. 1986 ETTER TYPE FARKOST. BRUTTO REGISTERTONN tBRTl. 











S•r-Tr•ndelag 1 . o 4 6 
H•re og Roasdal 2.406 
Sogn og Fjordane 1. 6 2 5 
Hordaland 2.208 









Hele landet Total 21.788 
Aluainiua og ferroseaent. 




av tre av stål I a l t 1985 
wood sta el Total 
7.054 13.593 23.160 24.031 
9.451 27.079 40.909 41.178 
22.545 18.089 45.361 47.100 
1 . 8 7 1 1. 6 4 5 4.036 4.089 
2.572 3.993 7. 611 8.670 
6.893 75.615 84.914 83.990 
2.909 11.258 15.792 16.773 
2.953 31.813 36.974 34.612 
3.902 11.981 16.961 17.442 
2.686 985 4. 1 o 4 4.338 
726 134 1. 09 8 1 . o 6 2 
487 34 664 782 
539 23 762 796 
1 7 1 6 182 157 
1 6 1 - 186 1 91 
43 1 1 58 93 
1 . 6 4 4 1 8 1 . 9 o o 1 . 99 7 












4 . 3 1 7 l 
1 . o 11 
7 1 4 
806 
1 9 2 
1 7 9 






T a b • l l 1 5 b : DEKTE PLASTFARKOSTER 1986. !NTALL OG TONNASJE FOR-
DELT PA FYLKE. 
. 
D•ck•d plaetic boat• 1986. Nuab•r and tonnag• by 
county. 
Fy l k • Antall Tonna•j• C 8 R T ) 
County Nu•b•r Tonnag• C GR T) 
FINNt1ARK J07 2. 1 o o 
TROt1S 6 1 7 4. 1 1 o 
NORDLAND 679 4. 1 4 7 
NORD-TRINDELAG 70 416 
SIR-TRINDELAG 164 1 . o 1 o 
t1IRE OG ROt1SDAL JJ4 1 . 9 8 8 
SOGN OG FJORDANE 242 1 . 59 o 
HORDALAND J 6 2 . 2. 1 7 o 
ROGALAND 1 54 1 . o 57 
VEST-AGDER 56 408 
AUST-AGDER J2 2 o 1 
TELE!llARK 1 7 85 
VESTFOLD 22 154 
BUSKERUD 1 5 
AKERSHUS 4 25 
OSLO 1 4 
ISTFOLD 34 2J8 
HELE LANDET TOTAL J.096 19.708 
Tabell 16: DEKTE FARKOSTERS SAMLEDE JONNASJE 1983-86 (BRT). FOR 1986 
FORDELT Pl LENGDEGRUPPER. KUN DEKTE FARKOSTER. 
2 
The total tonnage of the fishing fleet 1983-86 (GRT) 
1986 by groups of length. Decked boats only. 
1986 
Lengdegrupper 
Groups of length 
av plast/ 
1 
av tre av stål I alt 
annet materiale wood ste el Total 
of plastif/oth. 
materials 
Brutto reg. tonn. Gross reg. tonn 
6.0 - 6.9 " 636 492 2 1 . 1 3 o 
1. o - 1. 9 " 2.861 2.937 4 5.802 
8.0 - 8,9 .. 4.210 5.004 32 9.246 
9. o - 9.9 .. 6.756 5. 156 36 11.948 
1 o. o - 1 o. 9 .. 4.030 5.739 293 10.062 
11 . o - 11.9 " 273 2.669 243 3. 185 
1 2. o - 12.9 .. 1. 558 3.219 310 5.087 
13.0 - 13. 9 " 146 4.020 301 4.467 
1 4. o - 1 4. 9 .. 780 4.455 280 5.515 
15. o - 1 5. 9 .. 67 5.865 175 6. 1 07 
1 6. o - 16. 9 " - 2.590 97 2.687 
17. o - 17.9 " 24 2.323 566 2.913 
18.0 - 18.9 .. 259 3.243 584 4.086 
1 9. o - 19. 9 .. 48 4. 140 1. 3 9 2 5.580 
20.0 - 24.9 .. 140 10.807 5.878 16.825 
25.0 - 29.9 .. - 2.905 10.470 13.375 
30.0 - 34.9 .. - 1 . 04 3 22.118 23. 161 
35.0 - 39.9 .. - - 15.396 15.396 
40.0 - 44.9 .. - - 17.224 17.224 
45.0 - 49.9 .. - - 33.235 33.235 
50 m og over .. - - 87.641 87.641 
I alt Total 1986 21 . 788 66.607 196.277 284.672 
1985 21.249 76.687 189.365 287.301 
1984 18.797 81.639 186.996 287.432 
1983 18.340 82.979 179.602 280.921 
Se lengdeangiyelse side 3. 
Merk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrosement. 
25 
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T~bell 17: ANTALL FARKOSTER, FOROELT ETTER LENGOE OG ØYGGElR, 1986. 




l Lengde i .. ter. Length in ••ter l 
l Bygge&r: 1-------·-------------------------•---------------------------------------------------------·------------------------------------------------------1 
1_;~~~~~:~~-----l .. ~:.l.~:-.l-~=--l-~: .. l.~: .. l.~=-·tl-~~=-l-~~=-l-~~=-l-~~=-l-~~=-l-~~=-l-~~=-l.~~=-l.~~=-l.~~=-l.~~=-l-~~=-l-~~=-l.~~=-l.~:.l.~~=-l-~~=-l-~~~;~ __ l Uoppgitta l l l l l l ' · ' . . . . . 
Not known: 84 l 202 82 50 31 20 10 4 2 3 490 
Ftr 1900 
Be for • 1900 - l 1 1 - 1 - 1 1 2 - - - - - 1 - l l - - - - - 1 O 
1900-09 - l 3 3 1 1 - 2 - 4 3 4 1 2 - 2 1 2 - - 1 1 - - J 1 
191 0-19 3 l 8 16 4 - 4 8 1 o 20 19 13 12 1 9 9 6 6 - - - - - - 154 
1920-29 4 l 16 36 5 9 13 20 15 21 11 13 1 6 - J 2 2 - - - - - - 177 
1930-39 14 l 128 96 65 54 43 90 36 49 46 25 9 4 7 5 J 7 2 - - J J J 692 
1940-49 39 l 244 193 133 68 75 59 65 34 39 29 JO 16 1 11 14 19 6 J 2 4 10 18 1117 
1950-59 166 l 851 843 545 240 120 63 20 22 JJ 38 42 31 17 23 28 74 20 25 20 11 3 18 3253 
1960-64 217 l 558 448 442 231 69 40 17 20 20 36 29 9 16 10 11 24 12 13 5 1 1 - 2235 
1965-69 465 l 629 395 577 286 91 25 10 17 14 17 41 12 1 10 9 37 15 JO 17 9 19 20 2750 
1970-74 804 l 721 351 504 396 262 106 15 7 12 13 35 6 3 6 8 14 4 7 6 5 JO 12 3327 
1975-79 773 11141 436 530 502 430 242 29 55 17 13 41 1 5 2 11 19 25 31 13 9 17 33 4374 
1990 194 l 229 119 127 116 73 JO 4 1 6 4 3 1 2 1 1 2 J J - - - 1 916 
1981 123 l 202 124 169 142 89 47 9 10 2 2 4 - 2 5 3 2 - - 1 - - - 934 
1982 91 l 122 62 141 140 105 65 J 8 2 4 J 2 1 - 2 8 - 2 - - - - 751 
1983 55 l 92 66 106 78 60 44 6 7 3 3 3 - 1 - 3 4 2 - - - - - 533 
1984 59 l 77 50 95 46 53 36 J 4 - 6 - - 3 - - 2 2 - - - - - 436 
1985 49 l 97 37 85 47 73 36 3 8 3 9 - 1 3 J 1 6 J 1 - - 1 2 468 
1986 13 l 90 40 70 60 48 43 4 22 3 16 - - - 6 10 2 1 1 - 1 1 l 9 430 
---------------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l--------
1 ;alt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Tot;al 13133 15400 IJJ98 13649 12448 11627 l 967 l 253 l 318 l 235 l 248 l 255 l 98 l 83 l 97 l 112 l 229 l 96 l 116 l 65 l 50 l 85 l 116 l 23078 ________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! ________ _ 
1 ' 
Se under lrnsdeiOQiyeltt pl eide 3. Herk ny beregninga•lte f.o.•. 1996 for mindre f~rkotter. 
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Tab•ll 18: DEKTE FARKOSTER ETTER ANTALL OG STØRRELSE lBRT). 1986. 
D•ck•d boata by nu.ber and tonnag• CGRTl. 1986. 
l Sttrr•l•• i BRT l Antall l s .. l•t tonnaaj• <BRTl l 
l GRT-groupa l Nu.b•r l Total tonnag• IGRTl l 
1------------------------l--------------------l----------------------------1 
l O- 24.9 BRT l 7.725 l 62.366 l 
l 25 - 49.9 " l 427 l 16.889 l 
l 50 - 99. 9 " l 188 l 14. 774 
l 100 - 149.9 " J 66 l 8.533 
l 150 - 199.9 .. l 108 l 19.040 
l 200 - 299.9 .. l 161 l 42.52B 
l 300 - 399.9 .. l 23 l 7.903 
l 400- 499.9 .. l 72 l 33.810 
l 500 - 599. 9 .. l 15 l 8. 418 
l 600 - 699.9 .. l 23 l 14.966 
l 700 - 799. 9 .. l 16 l 11. 91 o 
l 800 - 899.9 " l 10 l 8.418 
l 900 - 999. 9 " l 13 l 12. 327 
l 1000 BRT og ov•r l 18 l 22.790 
1--------------------~---i--------------------l----------------------------
l I alt Total l 8.865 l 284.672 ! ________________________ ! ____________________ ! ____________________________ _ 
Tabell 19a: ANTALL lPNE FARKOSTER FORDELT ETTER LENGDE
1 
FOR HVERT FYLKE, 1986 
The numb•r of open boata by length and county, 1986. 
28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l L•ngd• i .. t•r. L1ngth in Mt..r l l 
l Fylkr 1-------------------------------------------------------------------------------1 l alt l 
l County l 0- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- l T.ohl l 
1-----------------.---!--------------- --------------- ------- --------------- ------- ---------------!---------1 
l l l l l l 
l FinNnark 558 976 145 l 116 32 5 l 1 l 1.834 l 
l Troma 919 1.285 265 l 142 35 14 f 3 l 2.663 l 
~ Nordland 1.D24 1.477 516 l 213 43 14 l l 3.289 l 
l Nord-Tr•ndelag 144 221 133 l 43 5 3 ( l 550 l 
l Sør-Tr•ndelag 108 247 228 l 130 24 7 l 1 l 745 l 
l Hør• og Romedal 118 352 274 l 303 196 31 l 9 l 1.284 l 
l Sogn og Fjordan• 100 318 299 l 253 90 23 l 10 l 1.094 l 
l Hordaland 37 209 335 l 263 65 24 f 6 l 940 l 
l Rogaland 19 119 180 l 156 82 21 f 6 l 583 l 
l Vrat-Agdrr 62 113 233 l 195 45 11 l 2 2 l 663 l 
l Auat-Agd•r 15 21 97 l 48 8 - l l 190 l 
l T rlema r k 5 2 37 l 41 9 - f 1 l l 95 l 
l Vratfold 4 15 22 l 27 15 3 l - l l 86 l 
l Buakrrud 4 1 5 l 4 - f - l l 15 l 
l Ak•-rahua 3 4 l 2 - l - l l 9 l 
l Oalo 1 l 2 1 l - l l 5 l 
l llatfold 16 41 24 l JO 41 14 l 1 l 1 l 168 l 
1----------~---------!-------!-------!-------l-------!-------!-------l-------!-------!-------!-------!---------1 
l Heh land1t l l l l l ' l l l l l l l 
l Total: l 3.133 l 5.400 l 2.798 11.968 l 692 l 171 l 43 l 8 l l l 14.213 l ! ____________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _________ ! 
Sr undrr lrnsdrangivrlar pl aid• 3. H•rk ny lrngd•angivrl•• f.o.•. 1986 for Mindrr farkoster. 
WS/HN 
Tabell 19b: ANTALL lPNE FARkOSTER FORDELT ETTER ØYGGEAR FOR HVERT FYLkE, 1986. 
The nuaber of open boiata by year of b~tldinø iand county, 1986. 
N 
I.D 
l Byggelr. Year of buildinø. l l 
1------------------------------~-------------------------------------------~-------------------------------------~----------~-------------1 l 
l F•r l l Fylke Uoppg. 1900 l l 
County l Not Oefore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 l l altl 
l l known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 -74 -79 l totall 
1-------------------l--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------l------1 
l l l 
l f&nnmark 58 - 1 1 3 l 14 50 203 412 344 42& BO ea ~8 20 25 28 22 1.8J41 
l Tro•a ~5 - 2 2 3 l 43 75 J11 642 465 6J9 140 105 50 31 23 48 29 2.6631 
Nordland 67 - 1 2 6 l 45 91 425 752 622 702 163 126 94 70 49 43 31 3.2891 
Nord-Tr•ndehg 15 - - 3 2 l 11 16 98 140 78 92 25 18 12 1 13 11 9 5501 
S•r-Tr•ndehy JO - - 1 - l 12 J9 206 189 89 105 17 11 11 8 11 1 3 7451 
M•r~ og Ro•adal J7 - - 2 8 l 31 71 273 269 194 244 32 J7 JO 12 16 20 8 1.2041 
Sogn og Fjordiane 64 2 2 5 21 l· 50 78 238 280 110 117 30 30 27 17 12 10 1 1.0941 
Hordaland 52 1 2 5 6 l 29 57 192 258 122 131 29 12 9 13 11 1 4 9401 
Rogaland 22 - - 4 6 l J7 57 133 155 71 67 8 10 6 4 3 - - 5831 
Veat-Agder 14 - - 5 1 l 41 56 118 140 61 117 37 26 14 13 1 6 1 6631 
Au at-Agder 1 - - - 1 l 4 1 O JO J5 2 4 36 11 1 1 5 6 11 2 190 l 
l ele~aa r k 2 - - - 2 l 4 1 O 15 l. 15 9 22 3 5 2 2 1 1 2 951 
Veatfold J - - - - l 2 4 20 l 18 8 18 4 3 - 4 1 - 1 061 
Buakerud 1 - - - - l - 3 1 l 1 6 J - - - - - - - 151 
Aker a hua 1 - - 1 - l - - - l 4 1 1 - 1 - - - - - 91 
Oalo 1 - - - - l 1 - - l 1 - - 1 - 1 - - - - sl 
fhtfold 4 - - - 2 l 11 14 38 l 42 23 18 2 1 2 6 2 - J 1681 
-------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l------l------l------l------l------l------l------1 
He le l iil nde t l , l l l l l l l . l l l l l l l l l l l l 
Totiill l 428 l J l 8 l 31 l 67 l 335 l 631 l 2.301 l 3.413 l 2.227 l 2.738 l 582 l 456 l 293 l 212 l 1801192 l 116114.2131 ____________________ ! _______ l _______ l _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! 
WS/HN 
T~bell 20~: ANTALL OEKTE FARKOSTER AV PLAST ALUHINIUH OG FERROSEHENT, FORDELT ETTER LENGOE 1 FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of decked boata •~de of pl~atic, aluminium ~nd ferrocement, by length ~nd county. 1986. 
l l Lengde i tMter. Length in meter l 
1---------------------l---------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------1 
l Fylke l l l l l l l l l l l l l l l l I alt l 
l County l 6- l 7-1 8-1 9-11o-111-112-l13-l14-115-116-ln-118-119-l 20-l Total l 
---------------------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l---------
Finnlft~rk 25 66 86 95 37 4 17 2 3 - - - - - - 335 
Tro•• 81 169 124 153 61 4 24 1 12 2 - - 1 1 - 633 
Nordl~nd 95 174 175 186 66 6 23 1 2 - - - 1 - - 729 
Nord-Tr•ndel~g 14 20 20 15 12 - 3 - - - - - - - - 84 
S•r-Trøndelag 22 48 38 34 24 - 1 1 - - - - - - - 168 
Høre og Romad~l 38 72 108 78 40 2 5 1 3 - - - 1 - 1 349 
Sogn og Fjord~ne 21 63 62 61 29 - 3 - 2 1 - 1 1 - - 244 
Hordaland 27 116 88 88 38 2 1 - - - - - - - - 366 
Rogalilnd 4 38 48 50 12 - 1 1 3 - - - - - - 157 
Veat-Agder - 14 17 14 6 2 2 - 2 - - - - - - 57 
Auat-Agder 1 14 1 4 6 - - - 2 - - - - - - 34 
Teh•ilrk - 6 1 4 3 - - - 1 - - - - - - 21 
Veatfold - 8 5 5 3 - 1 - 2 - - - - - - 24 
Buskerud 
Akerahua l - l 1 l 1 l 1 l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l 4 
l l l l 
l l l l l l l l l l l l 
Oalo - - 1 
•• tf old l 2 l 7 l 1 o l 11 l 3 l - l - l - l 1 l - l - l - l - l - l - l 34 
1---------------------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l---------1 
l Hele hndet l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Total l 330 l 816 l 798 l 799 l 341 l 20 l 87 l 7 l 33 l 3 l - l 1 l 4 l 1 l 1 l 3.241 l ! _____________________ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ ! 
1 . 
Se under lengdeingiyelse på side 3. Herk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre filrkoater. 
w 
o 
Tab•ll 20b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG FERROSEMENT, 
FORDELT ETTER BYGGElR FOR HVERT FYLKE. 1986. 
Th• numb•r of decked bo~t• m~de of plaatic, aluminium and ferroc ... nt, 
by y•~r of building and county, 1986. 
31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Uoppg, l l l l l l l l l l l l l 
Fylke l Not 11950 11960 11970 l 1975 l1sao 11981 l 19821 1983 l 1984 119851 1986 l I ~It l 
County lknown l -59 l -69 l -74 l -79 l l l l l l l l Tohl l 
-------------------i-------l-----l-----l-----l-------l-----i-----l-------l-------l-------l-----!------l-------
1 l l l 
Finnmark 2 - l 6 58 l 103 16 29 24 l 19 f 19 21 38 335 
Trotns 1 1 l 6 83 l 152 50 85 79 l 48 l 39 43 46 633 
Nordland 2 1 l 11 108 l 173 36 76 81 f 66 l 51 54 70 729 
Nord-Trøndelag - l 2 5 l 19 4 7 9 l 6 l 9 13 9 84 
Ser-Trøndelag - l 5 19 l 45 8 13 19 f 15 l 11 18 14 168 
Mtre og Romadill - l 5 43 l 121 29 33 41 l 24 l 22 16 15 349 
Sogn og Fjordane 2 - l 2 21 l 59 21 38 32 l 23 l 10 21 15 244 
Hordal11nd - l 2 34 l 108 39 50 38 l 27 l 25 17 25 366 
l Rogaland 1 l 9 l 56 20 20 12 l 13 l 4 13 8 157 
l Vest-Agder - l - l 9 2 13 10 l 5 l 4 4 10 57 
l Aust-Agder l - l 8 3 4 4 l 7 f 2 1 5 34 
l T ele11a r k - l 2 l 3 3 2 1 f 1 l 5 2 1 21 
l Veatfold - l 3 l 5 4 2 3 l - l 3 2 2 24 
l Buskerud - l - l - l 1 l - l 
. l Akershus l l l 1 f - l 4 
l Os lo - l - l - l 1 l - l 
l •• t fold - l 1 l - 1 l 18 - 1 5 l 3 l 3 1 1 34 l 
1-------------------i-------!-----l-----l-----!-------l-----l-----l-------l-------l-------l-----l------l-------1 
l Hele l andet l l l l l l l l l J l l l l 
l Total l 11 l 4 l 40 l 386 l 879 l 235 l 374 l 361 l 257 l 208 l 226 l 260 l 3.241 l l ___________________ ! _______ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ~! _____ ! _____ ! _______ ! _______ ! _______ ! _____ ! ______ ! _______ ! 
1 
T~bell 21~: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE, 1986. 
Th• number of decked wood•n boata by l•ngth and county, 1986. 
l L•ngde i .. t.r. L•ngth in .. t•r l 
l 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l Fylke l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I alt l 
l County: l 6- l 7- l 8-1 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l 30- l 35- 140- l Total l 
----------------l----l------l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l-----l------l------l------l-----l----l--------
Finnø~ark 34 109 107 78 66 35 27 19 16 27 16 6 9 11 12 3 - - - 575 
Tro1.a 42 141 134 83 71 23 31 27 26 33 11 6 7 13 29 4 2 - - 683 
Nordland 148 423 321 189 177 63 63 75 55 97 36 33 26 31 57 8 3 - - 1.805 
Nord-Trøndelag 11 33 34 19 20 8 15 15 7 1 2 - 2 1 2 1 - - - 171 
Sør-Trønd•lag 8 44 71 43 40 3 5 5 13 5 5 3 3 1 5 - - - - 254 
Høre og Romadal 9 48 108 97 71 28 16 11 16 14 7 3 5 9 16 7 1 - - 466 
Sogn og Fj. 1 19 63 48 25 11 11 10 3 6 3 4 8 5 7 1 - - - 225 
Hordaland 9 30 51 31 43 4 9 9 7 13 5 5 9 6 9 - - - - 240 
Rogaland 5 11 27 28 20 13 11 12 14 14 6 2 4 5 18 2 - - - 192 
V•at-Agd•r 1 3 14 11 7 6 3 6 11 23 2 6 3 6 7 2 - - - 111 
Auat-Agder - 1 4 5 5 1 4 1 10 6 1 - 1 - 1 - - - - 40 
Telemark - - 2 4 3 2 3 2 5 1 - - - - 3 - - - - 25 
Veatfold - - 4 4 1 3 3 6 5 4 1 - 1 - - - - - - 32 l 
Buakerud - - 1 1 - 2 3 2 1 - - - - - - - - - - 10 l 
Akerahua - - 1 2 3 1 2 2 1 - - - - - - - - - - 12 l 
O a lo - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 3 l 
latfold 1 2 1D 10 6 7 9 l 12 l 14 l 2 1 2 4 2 2 - - - - 84 l 
----------------l----l------l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l-----l------l------l------l-----l----l-------- 1 
Hele l~nd•t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total 1269 l 864 l .952 l 653 l 559 l 210 l 215 l 215 l 205 l 246 l 96 l 70 l 82 l 90 l 168 l 28 l 6 l - l - 14.928 l _________________ ! ____ ! ______ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! _____ ! ____ ! ________ ! 
1 
Se under lensdeangiyelee på aide 3. Herk ny beregningamåte f.o.m 1986 for mindre farkoster. 
w 
N 
Tabell 21b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of decked wooden boata by year of building and county, 1986. 
l Byggeår. Year of building. l 
1----------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------1 
l Før l 
Fylke l Uoppg. 1900 l 
County l Not Befare 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 l I alt 
l l known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 -74 -79 l Total l 
-------------------l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!--------
1 
Finnmark 6 l - 2 9 9 42 71 118 173 49 70 6 7 4 l 3 1 2 3 575 
Troma 3 l - 2 10 16 60 50 135 215 79 60 13 11 16 l 2 5 5 1 683 
Nordland 13 l 2 2 32 39 133 136 251 551 321 217 23 26 23 l 17 10 5 4 1.805 
Nord-Trøndelag 4 l - 1 6 5 19 16 23 55 15 18 - 2 3 l 2 1 1 - 171 
Sør-Trøndelag 5 l - 2 5 11 9 15 28 82 44 34 4 5 4 l 3 1 2 - 254 
Høre og Romsdal 4 l - 7 17 16 16 45 81 83 45 75 14 15 19 l 11 8 4 6 466 
Sogn og Fjordane - l 1 2 18 3 14 25 36 36 34 30 5 10 7 ·l 3 - 1 - 225 
Hordaland 8 l 2 1 11 2 19 19 57 38 22 36 5 7 2 l 6 4 1 - 240 
Ro ga l and 1 l 2 1 9 1 11 20 40 41 21 24 5 5 4 l 2 1 1 3 192 
Vest-Agder 1 l - - 2 2 7 16 23 26 4 8 3 5 1 l 3 4 3 3 111 
Auet-Agder - l - - - - 2 6 14 13 - 1 - 1 2 l - 1 - ~ 40 
T •lem ark 1 l - 1 1 1 4 3 5 7 - 2 - - - l - - - - 25 
Veatf old - l - - - 1 3 5 6 10 1 2 2 - 1 l - - 1 L 32 
Buskerud - l - - 1 - 2 3 1 2 - - 1 - - l - - - ~ 10 
Akershus - l - - - - - 4 5 1 1 1 - - - l - - - - 12 
Oslo - l - - 1 1 - - - 1 - - - - - l - - - - 3 
ø 8 t fold l 2 l - - 1 3 7 17 19 18 7 6 - 1 - l 1 1 1 - 84 
-------------------l-------!-------l-------!-------l-------l-------!-------l-------!-------l-------l------l------!------!------l------!-----~!------l-----!--------1 
He le l andet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 




Tabell 22a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE, 1986. 
w 
~ 
The number of decked ateel bo~ts by length ~nd county, 1986. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l lengde i meter. l•ngth in ••ter. l 
1-----------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 l 
l Fylke l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I dt l 
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Østfold l - l - l - l 1 l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l 2 
----------------l-----l-----l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l---------1 
Hele hndet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l 2 l 6 l 4 l 2 4 l 15 l 16 l 13 l 1 O l 6 l 2 l 12 l 11 l 21 l 60 l 68 l 11 O l 65 l 50 l 85 l 116 1. 696 l _________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _____ ~! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ ! 
1 
Se lengdt~ngiyelse side 3. Herk ny beregningsmite f.o.m. 1986 for mindre farkoster. Se "lengdegivelae" side 3. 
Tabell 22b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 1986. 
The number of deckød ateel bo~ta by ye~r of building and county, 1986. 





l Uoppg. 1900 l l 
l Not B•for• 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19861 I alt l 









H•re og Ro~nedal 



































1 l l l l 
151 191 31 11 -1 
111 211 31 21 21 
121 241 11 11 21 
11 21 -1 -1 -1 
11 41 -1 -1 -1 
201 571 111 31 21 
71 151 -1 21 -1 
21 191 -1 -1 11 
21 101 -1 -1 31 
-1 21 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 11 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 

































Østfold l - l - l - l - l - l - l - l· - l 1 l -1 -1 -1 -1 -1 1 l - l - l - l 2 
1-------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l------l------l------l------l------l------l------l------l-----l--------1 
l Hele landet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l Total l 3 l - l 2 l - l - l 9 l 35 f 106 l 180 l 71 l 173 l 181 sl 111 11 l 11 l 23 l 341 696 l ! ___________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _____ ! ________ ! 
w 
Ul 
Tab~ll 23~: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGOE 1 FOR HVERT FYLKE, 1986. 




l L~ngd~ i m~ter. Length in meter. l 
l 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 l 
l Fylke l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I alt l 
l County: l 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l 30- l 35- l 40- l 45- l 50- l Tot~l l 
----------------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-------
Finnm~rk 59 175 194 173 l 105 41 46 24 20 27 17 11 11 15 20 7 12 5 5 16 1 984 
Troma 124 311 258 236 l 135 28 55 28 40 35 11 7 9 18 40 16 13 9 14 14 12 1413 
Nordland 243 597 497 375 l 244 72 90 76 57 97 36 35 28 38 73 15 8 6 3 16 9 2615 
Nord-Tr•ndelag 25 53 55 34 l 34 9 18 15 7 1 2 - 2 1 2 2 1 - 1 2 - 264 
S•r-Tr•ndelag 30 92 109 77 64 3 7 6 14 5 5 3 3 1 8 4 5 - 2 1 2 441 
M•re og Romedal 47 120 217 176 117 31 28 18 23 15 7 6 9 11 26 33 40 17 19 20 58 1038 
Sogn og Fj. 22 82 126 109 55 13 14 12 5 11 3 6 11 7 14 2 13 12 1 5 3 526 
Hordaland 36 146 139 120 82 8 17 9 7 14 5 5 9 6 10 4 9 4 1 9 28 668 
Rogal~nd 9 49 75 79 37 14 12 13 17 14 6 2 5 5 18 9 15 12 4 2 3 400 
Vest-Agder 1 17 31 26 13 8 6 6 13 23 3 6 3 8 12 4 - - - - - 180 
Auat-Agd~r 1 15 11 9 11 2 4 1 14 6 1 - 2 - 1 - - - - - - 78 
Telem~rk - 6 9 8 7 2 3 3 6 1 - - - - 3 - - - - - - 48 
Vestfold - 8 9 9 4 3 4 7 7 4 1 - 1 - - - - - - - - 57 
Buakerud - - 3 1 - 2 3 2 1 - - - - - - - - - - - - 12 
Akershua - 1 2 3 4 1 2 2 1 - - - - - - - - - - - - 16 
O a lo - - 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 5 
latfold l 3 9 20 l 21 10 8 9 12 15 2 1 2 l 4 2 2 - - - - - l - 120 
----------------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-------1 
Heh landet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l 600 11681 11756 11456 l 924 l 245 l 318 l 235 l 248 l 255 l 98 l 83 l 97 l 112 l 229 l 96 l 116 l 65 l 50 l 85 l 116 l 8865 l _________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _______ ! 
1 
Se under lensdejnsivelae på aide 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoater. 
Tabell 23b: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT. FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE. 1986. 
The tot~l nuab•r of d•cked bo~ta by ye~r of building ~nd county. 1986. 
l Byggelr. Year of building. l 
l-------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l F•r l 
fylke l Uoppg. 1900 l 
County l Not Before 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 l l ~lt 
w 
-.....) 
l l known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 -74 -79 l Tot~lt l 
-------------------!------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------l--------
1 l l 
Fih"*ark l ... 2 l S 41 71 12:5 191 U2 1ta2 21 37 lØ li a1 27 43 S84 
Tro•• 4 ... 1 10 11 11 11 114 a41 113 i:l~ 11 11 Il' 10 41 41 5) 1413 
Nordland 15 2 2 32 39 133 140 261 577 441 414 60 103 106 85 62 64 79 2615 
Nord-Tr•ndehg 5 - 1 6 5 19 11 23 61 21 39 4 9 12 8 10 15 9 264 
Sør-Tnndelag 6 - 2 5 11 9 15 34 95 64 83 12 18 23 18 12 20 14 441 
l'løre og Ro•adal 4 - 8 17 16 22 56 112 147 108 254 54 51 62 36 32 27 32 1038 
Sogn og Fjordane 3 1 2 18 3 14 27 43 54 62 104 26 50 39 29 11 24 16 526 
Hordal~nd 9 2 2 11 2 21 26 69 56 58 162 44 57 41 33 30 18 27 668 
A o ga hnd 3 2 1 9 1 11 25 53 58 32 90 25 25 19 15 5 14 12 400 
Veat-Agder 1 - - 2 2 1 16 26 27 4 19 5 18 11 9 8 8 11 180 
Auat-Agd•r - - - - - 2 6 15 13 - 9 3 5 6 7 5 1 6 78 
Tele•ark 1 - 1 1 1 4 3 5 8 2 5 3 2 2 1 5 2 2 48 
Veatf old - - - - 1 3 5 6 10 4 1 6 2 4 - 3 4 2 57 
Buskerud 1 - - 1 - 2 3 1 2 - - 1 - 1 - - - - 12 
Aker a hua - - - - - - 4 5 1 1 1 - 1 1 - 1 - l 1 16 
O al o - - - 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 5 
lat fold 2 - - 1 3 1 11 20 19 8 24 - 2 5 5 4 2 1 120 
-------------------l-------l-------l-------l-------l-------!-------!-------!-------!-------!-------l-------!-------!-------!-------!-------!-----!-----!------!--------1 
He le l andet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l 62 l 7 l 23 l 123 l 110 l 357 l 486 l 952 f 1572 l 1100 f 1636 l 334 l 478 l 458 l 321 l 256 l 276 l 314 l 8865 l _____________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _____ ! _____ ! ______ ! ________ ! 
1 
l•bvll 24: ANTALL DEKTE FARKOSTER l ALT, FORDELT ETTER LENGDE OG TONNASJE, 1986. 




l l Tonn~ajegrupper. Groupa of Groaa reg. tona. l 
l 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l1· lengdegrupper l 0- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- 1000 l 1 alt 
l Groupa of leneth l 24 49 ØS 149 189 299 398 489 599 688 789 899 888 01 over l Total l 
-----------------------!-------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------!---------
t.o.a. 5.9 .. ter 
6.0 - 6.9 .. 600 
7.0 - 7.9 .. 1681 
8.0 - 8.9 .. 1756 
9.0 - . 9.9 ... 1456 
10.0 - 10.9 .. 924 
11.0- 11.9 .. 244 l 1 
12.0 - 12.9 .. 316 l 2 
l 
13.0 - 13.9 .. 234 
14.0 - 14.9 .. 222 l 26 
15.0 - 15.9 .. 228 l 27 
16.0 - 16.9 .. 52 l 46 
17.0- 17.9 .. 10 l 71 l 2 
18.0 - 18.9 .. 2 l 84 l 11 
19.0 - 19.9 .. - l 93 l 18 l 1 
20.0 - 24.9 .. - l 76 l 134 l 14 
25.0 - 29.9 .. - l - l 23 l 40 
30.0 - 34.9 .. - l - l - l 10 
35.0 - 39.9 .. - l - l - l 1 













1 l - l - l 


















- l - l - l - l 65 
- l - l - l - l 
~5. o - 49.9 .. l - l - l - l - l - l 39 l 6 l 35 l 1 l 4 l - l - l - l - l 85 
50 • og over l - l - l - l - l - l 2 l 1 l 23 l 14 l 19 l 16 l 10 l 13 l 18 l 116 
50 
·- ----------------------l-------l-------l-------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l---------1 
l -.lt Totd l 7725 l 427 l 188 l 66 l 108 l 161 l 23 l 72 l 15 l 23 l 16 l 10 l 13 l 18 l 8865 l ________________________ ! _______ ! _______ ! _____ ~_! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! _________ ! 
1 
s~ under lrnsdrtnsivtlu pl aidt 3. Herk ny beregoiogamlte f.o.111. 1986 for 111indre hrkoater. 
Tabell 25: 
1 
SAMLET TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER, FORDELT ETTER FARKOSTENES LENGDE OG TONNASJESTØRRELSE, 1986. 
Total tonnage of decked boats by groupa of length and tonnage, 1986. 
l Tonnasjegrupper. Groups of Groas reg. tona. Il l 
l 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1' l 
l Lengdegrupper l 0- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- 1000 l I alt l 
l Groupa of length l 24 49 99 149 199 299 399 499 599 699 799 899 999 og over l Total l 
-----------------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!~--------
t.o.m. 5. 9 aut ter 
6.0 - 6.9 " 1130 - - - - - - - - - - - - - 1130 
7.0- 7.9 " 5802 - - - - - - - - - - - - - 5802 
8.0 - 8.9 .. 9246 - - - - - - - - - - - - - 9246 
9.0 - 9.9 .. 11948 - - - - - - - - - - - - - 11948 
10.0 - 10.9 " 10062 - - - - - - - - - - - - - 10062 
11.0 - 11.9 .. 3148 37 - - - - - - - - - - - - 3185 
12.0 - 12.9 .. 5031 56 - - - - - - - - - - - 5087 
13.0 - 13.9 " 4429 38 - - - - - - - - - - - - 4467 
14.0 - 14.9 .. 4776 739 - - - - - - - - - - - - 5515 
15.0 - 15.9 .. 5299 808 - - - - - - - - - - - - 6107 
16.0 - 16.9 .. 1216 1471 - - - - - - - - - - - - 2687 
17.0- 11.9 .. 231 2567 115 - - - - - - - - - - - 2913 
18.0 - 18.9 .. 48 3374 664 - - - - - - - - - - - 4086 
19.0 - 19.9 .. - 4112 13D4 104 - - - - - - - - - - 5580 
20.0 - 24.9 " - 3627 10552 1812 834 - - - - - - - - - 16825 
25.0 - 29.9 .. - - 2139 5065 4677 1494 - - - - - - - - 13375 
30.0 - 34.9 .. - - - 1406 10946 9815 994 - - - - - - - 23161 
35.0 - 39.9 .. - - - 146 2583 11605 619 443 - - - - - - 15396 
40.0 - 44.9 .. - - - - - 7411 3818 5995 - - - - - - 17224 
45.0 - 49.9 .. l - l - l - l - l - l 11607 l 2143 l 16302 l 557 l 2626 l - l - l - l - l 33235 
50 • og over l - l - l - l - l - l 596 l 329 l 11070 l 7861 l 12340 l 11910 l 8418 l 12327 l 22790 l 87641 
-----------------------l-------l-------l-------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l---------
1 alt Total l 62366 l 16889 l 14774 l 8533 l 19040 l 42528 l 7903 l 33810 l 8418 l 14966 l 11910 l 8418 l 12327 l 22790 l 284672 ________________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! _________ _ 
1 
s~ under lensdeansivelte på aide 3. Merk ny ber~gningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
w 
1..0 
T~ball 2S: ANTALL HOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER HOTORENS STØRRELSE (HK) OG FARKOSTENS LENGDE 1, 198S. 
~ 
o 
Tha number of enginea of th• fiahing fle•t by powar (HP) and length of boata, 198S. 
l Hotorena atørrel•• - HK Power of enginea - HP l 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l Uoppg. l l 
l F~rkoatena lengde l Not Undar 10- 20- 30- 40- 50- SO- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- 900 ogl I ~lt l 
! Groupa of length l known 10 19 29 39 49 59 S9 79 89 99 199 299 399 499 S99 899 ovar l Tot~l l 
-----------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l-----------
1 l l l l l l l l l l l l l l l l 
t.o.•. 4.9 matar 1 21s1l SJsl 3671 JJI 141 sl Jl 2l -1 Jl -1 1l -l -1 -l -1 -l 3133 
s.o - s.s " 2 30741 a9sl 10s9l 1991 s91 sol 191 71 sl 2l al -1 -1 -1 -1 -l -l s4oo 
s.o - s.s " 2 11211 10431 Js41 1s9l Jol 231 2ol 1l Jl 11l 1l -l -1 -1 -1 -1 -1 3399 
1.0 - 7.9 " - assl 9291 7331 s11l 1471 1321 9sl 321 241 1l 1al -1 -1 -1 -1 -1 -1 JS49 
e.o- a.9 " - 1541 2sal Jsol sa1l 1asl 1a1l Jsal 14ol s2l Jsl 111l 1l -1 -1 -1 -1 -1 2448 
9.0 - 9.9 " - 1al 12l s91 1Jsl 421 531 4asl 2oJI 111l 1osl J2al sl -1 -1 -1 -1 -1 1s21 
10.0-10.9 " 1 Jl Jsl 4ol Jsl 191 131 aol 411 Jol 771 s1ol 21l -1 -1 1l -1 -1 9S7 
11.0 - 11.9 " - -1 21 281 101 131 Jl 41 Jl 121 151 1521 101 11 -1 -1 -1 -1 253 
12.0- 12.9 " - -1 Jl 1ol 151 41 1l 1l 2l sl 12l 22al Jsl 1l -1 -1 -1 -1 J18 
1J.o- 13.9 " - -1 - sl 1ol 2l al Jl 1l 2l sl 1Jsl s1l -l -1 -l -1 -1 2JS 
14. o - 14.9 " - -l - -l 4 sl 41 -l 2l Jl 1l 9sl 112l 20 l 1l 1l -l -l 248 
1s . o - 1s . 9 " - -l - 1 l 1 2l Jl 2l 1 l 1 l - s91 1s4l JO l 1 l -l -1 -l 2ss 
1S.O- 1S.9 " - -l - -1 - 11 11 -1 -1 11 - 241 541 171 -1 -1 -1 -1 98 
17.0- 17.9 " - -l - -l - -1 -1 -1 -1 -1 - 121 Jsl 311 41 -1 -1 -1 8J 
18.0- 18.9 " - -1 - -1 - -1 21 -1 11 -1 - 151 231 441 111 11 -1 -1 97 
1s.o- 19.9 " - -1 - -1 - -1 -1 -1 -1 1l - sl 311 471 181 1ol -1 -1 112 
20. o - 24.9 " - -l - -l - -l -1 -l -l -l - sl 281 80 l ssl 4JI 1 l Jl 229 
2s.o- 29.9 " - -1 - -1 - -1 -1 -1 -1 -1 - -1 2l sl J41 281 21l sl 96 
JO. O - J4. 9 " - -l - -l - -l -l -l -1 -l - -l -l 1 l 11 l 61 l 221 21 l 116 
35. o - 39. 9 " - -l - -l - -l -l -l -l -l - -l -l -l 1 l 251 191 20 l ss 
40. o - 44.9 .. - -l - -l - -l -l -l -l -l - -l -l 1 l -l sl 11 l JJI so 
45 . o - 49. 9 .. - _, - -l - -l -l -l -l -l - -l -l -l -1 ;;-l 41 81 l 85 
50 m og over - -1 - -1 - -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 11sl 116 
-----------------------~-------~------~------~------~------l------~------l------~------~------l------l------~------l------i------i------i------i------i-----------
1 alt Total l 6 l 79921 37831 J0271 18761 5451 4861 10711 4421 2571 2781 17791 5751 2791 1501 1751 781 2791 2J078 ________________________ ! _______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ___________ _ 
1 
Se under lengdeangivelse på side 3. Herk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
Tabell 27: ANTALL HOTORER l FISKEFLATEN, FORDELT ETTER FABRIKASJONSAR OG STØRRELSE (HKl, 19eS. 
The number of enginea of the fiahing fleet by ye~r of conatruction and power of enginea (HPl, 19es. 
l Hotorena størrelse - HK Power of enginea - HP . l 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l Uoppg. l 
~ 
l-' 
Fabrik~ajonaår l Not Under 10- 20- 30- 40- 50- SO- 70- eo- 90- 100- 200- JOO- 400- 500- 700- 900 ogl 1 ~lt l 
l Ye~r of conetruction l known 10 19 29 J9 49 59 S9 79 e9 99 199 299 J99 499 S99 e99 over l Total l 
-----------------------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l~----------
1 l l l l l l l l l l l l l l l l 
Uoppgitt Not known l J l 2e1l eof 401 271 121 Jl sl 11 sl sl 221 Jl -1 -1 11 -1 11 490 
l l l l l l l l l l l l l l l l l 
F•r 1900 Befare 1SOO - 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
1soo-os 1 sl el -1 -1 -1 1l -1 -1 -1 -1 1l -1 -1 -1 -1 -1 -1 1s 
1910-19 - 41 11 21 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 . -1 8 
1920-29 - 2el 71 41 -1 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 40 
19J0-3s - 14el 21l 11l el Jl 41 1l -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 202 
1S40-49 - J1el J21 11l el 2l sl -1 1l 1l -1 2l -1 1l -1 -1 -1 -1 388 
1sso-ss 1 1.s2sl 111l s31 JJI sl 1ol Jl 41 1l 1l 1el sl 1l -1 -1 1l 2l 1.902 
1sso-s4 1 1.2sel 24JI 1sl Jel Jol 11l el 1ol 1ol sl 671 1sl 11l Jl 1l sl sl 1.e11 
19S5-69 - 1. 3s71 6ssl 1491 1Jsl 4JI 2JI 561 11l 2sl J21 1J21 s2l J71 241 J91 1el sel 2. 920 
1970-74 - 1.1111 7911 6ssl 29ol eJI s1l 2421 4el 2sl 1sl J141 14el 4sl J21 2sl el 11l 4.087 
1975-79 - 1.0111 1.o1JI 1.1s1l sssl e9l 1211 Je3l 1o2l 351 1osl ssol 11JI 1ol 441 ssl 21l 1oel s. 732 
1seo - 2Jel 2s1l 222l 11ol Jsl 421 12l 2sl 12l 1al eol J41 241 1l 11l Jl sl 1.249 
19e1 - 1441 1e4l 211l 111l sol 4ol 1osl 1el 11l 1ol 1oel 241 22l 2l 1l Jl 1l 1.11s 
1se2 - 111l 120 l 1421 140 l 421 JJI ssl s2l 2sl 61 12sl 2el 1el al 61 2l 41 941 
1se3 - e1l s41 esl 1oJI 351 J21 J41 2sl 21l 1l 1oel 2JI 1ol 10l 1l -1 1l 684 
1se4 - 441 sel 1ol 1sl J11 411 Jsl 421 12l 2l s1l 241 1ol sl 1l 41 Jl 532 
1ses - Jsl 12l ssl ssl 461 Jol Jol s2l 22l 2l s1l 1JI 12l sl 12l sl 1ol 541 
19e6 - 1JI 12l 40 l 4SI J71 2sl 21l J11 Jsl 2l sol 1sl 11l sl sl 1 l 1 o l 41J 
-----------------------l-------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------!------!-------!-----------1 
l alt Total l 6 l 7.9S21 J.783l J.0271 1.e76l 5451 4e6l 1.0711 4421 2571 2781 1.7791 5751 2791 1501 11sl 781 2791 23.078 l ________________________ ! _______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ___________ ! 
42 
Tabell 28: MOTORENES GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE ST0RRELSESGRUPPER, 1983-86. 
Average age of engines by HP groups, 1983-86. 
Gjennomsnittsalder. år. Average age, years. 
Sterrelsesgruppe 
HP - group 1983 1984 1985 1986 
Under 1 o HK (HP) 19. 3 20.1 20.4 2 1 . 2 
1 o - 19,9 HK 1 2 . 1 12.1 13. 1 13.7 
20 - 29,9 .. 9. 3 9.9 1 o. 4 1 o. 8 
30 - 39,9 .. 8.5 8.8 9.2 9. 7 
40 - 49,9 .. 9.9 1 o. 1 9.9 9.5 
50 - 59,9 .. 9.7 9.5 9.5 9.3 
60 - 69,9 .. 7. 4 8. 1 8.1 9.4 
70 - 79,9 .. 7.9 7.8 7.2 7. 3 
80 - 89,9 .. 9.7 10.0 9.7 8.4 
90 - 99,9 .. 9.5 10.5 1 o. 9 11.8 
100 - 199,9 .. 9. 1 9.8 10.0 9.8 
200 - 299,9 .. 1 o. 1 10.7 11 . o 11 . 1 
300 - 399,9 . 1 o. 2 10.7 1 o. 1 10.6 
400 - 499,9 .. 1 o. 3 10.5 1 o. 4 1 o. 6 
500 - 599,9 .. 9.2 10.2 10.4 9.9 
600 - 699,9 .. 11 . 3 12. 1 13. o 13.3 
700 - 799,9 . 1 o. 8 11.6 11.1 11 . 7 
800 - 899,9 .. 10.8 11 . 2 11 . 1 12.0 
900 - 999,9 . 10.8 11.8 11 . 8 10.8 
1000 HK og over 1 o. 8 11 . 5 1 2. 1 1 2. 4 
1000 HP and over . . 
Alle Total 13. 8 14.2 14. 3 14. 5 

